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VISI, MISI DAN TUJUAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada  
risalah Islam dan budaya Indonesia di tingkat nasional dan Asia 
 
 
MISI 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia. 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 
 
 
TUJUAN 
1. Pengelolaan progdi sarjana dan magister profesi yang baik. 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islami dan Indigenous (CIIP) 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media. 
4. Merintis kerjasama dengan lembaga mitra dan universitas luar negeri.  
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MOTTO 
 
"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri" 
QS. Ar-Ra'd (13:11) 
 
 
“Adalah kesehatan yang merupakan kekayaan nyata dan bukan potongan emas 
dan perak” 
Mahatma Gandhi 
 
 
 “Kau mungkin tidak pernah tahu hasil yang muncul atas apa yang kau lakukan, 
tetapi jika kau tak melakukan apapun maka tidak akan ada hasilnya” 
Mahatma Gandhi 
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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN PERILAKU 
BERISIKO TERHADAP KESEHATAN PADA REMAJA 
 
Dyotisaddha Reqyrizendri 
Setia Asyanti 
dyotisaddha@gmail.com 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga 
diri dan perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja. Hipotesis yang 
diajukan adalah ada hubungan negatif antara harga diri dengan perilaku berisiko 
terhadap kesehatan pada remaja. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 
SMA Negeri 1 Ngawi yang berjumlah 120. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah random sampling dengan metode cluster. Alat ukur yang 
digunakan untuk mengungkap variabel-variabel penelitian adalah: (1) skala 
perilaku berisiko terhadap kesehatan dan (2) skala harga diri. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis 
data, diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar -0,263; p = 0,002 (p<0,01) artinya 
ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga diri dengan perilaku 
berisiko terhadap kesehatan. Semakin tinggi harga diri maka semakin rendah 
perilaku berisiko terhadap kesehatan, sebaliknya semakin rendah harga diri maka 
semakin tinggi perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja. Rerata empirik 
variabel perilaku berisiko terhadap kesehatan (RE=23,56) lebih rendah daripada 
dengan rerata hipotetik (RH=63), yang berarti pada umumnya siswa memiliki 
perilaku berisiko terhadap kesehatan yang sangat rendah. Rerata empirik variabel 
harga diri (RE=28,83) lebih tinggi daripada rerata hipotetik (RH=22,5), yang 
berarti pada umumnya siswa memliki harga diri yang tinggi. Penelitian ini dapat 
disimpulkanada hubungan negatif yang sangat signifikan antara harga diri dengan 
perilaku berisiko terhadap kesehatan pada remaja. Peranan harga diri terhadap 
perilaku berisiko terhadap kesehatan (SE) sebesar 6,9%. Hal ini berarti masih 
terdapat 93,1% faktor lain, selain harga diri yang mempengaruhi perilaku berisiko 
terhadapa kesehatan pada remaja. 
 
Kata kunci: perilaku berisiko terhadap kesehatan, harga diri  
